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'mmElCII IEL DIIEtTOIIO IIUTO
EXPOSIClUN
Selior: Aprobado por real deereto de 18 de junio dl-
timo. el Regla.mooto u.nificando las dietas, viáblcos y
asIl.stendas de lQ, flJjJlcionarios cJviles y militares, y
regulando las graCficackmes. premio3, a~jgnall!on('g por
r,\;ildencla y por .representaci6n e indemn>lz'l1c'oD('8. s('
ha ;podido apreciar que :08 preceptos contenidos en el
m,~mo relativos al re<oncc1moieIllto, rcota./nllcl()n y jus-
tl1lca.dl6n de 1M que pueda devengar ~l persontll de la
Guardia Civil, no son aplicables en la práctica, porqlle
BU exacto cwnpUmientu vendr1a a entorpecer, la con-
f1!OOi6n y entrega de la! dlhCumentcs jS'tifica\l:vu; d<;l
servido, retardando o prJvando en muchos cllSJ6 a dl-
eho ¡>e'I'sonat del percibo de aq'uellos devengojJ por la
~mposlbllidad de llenar los rcquWtos exigida!,
La. índole espeoial del servic'o que tiene en'COmen-
Qado wácho Instituto, la diseminacl15n en que se ht\llilln
las fuerz-as que lo tnteg¡ran' y el deber de éstas de per-
segul1' y capturrar, tanto en el inte¡ior die ~ poblado-
'tl~. como fuera de eIJaR, a los alJtores de todo hecbo
delictivo, sin mandato de S'Us super.lores y sf por propio
Impulso 'a C'llalq,u¡~ra hora del dia o de la nnche; la
Obligacl6n de 8(l11dlr a sofocar los .ll1lOOndk'l, \)t'eStando
'a Ita vez 'todo ~ncro de aurxHios oon la urgencia que
esta clill~ de seI'?1cios 1'eqwere, y las l'ápidas salidac¡
,.de los puntal de S'u l:f1hitlual residencl. con motivo de
graves perturblliCiones del orden pl1hUco, b~n que el
. personal de la GUArdia Civil no pueda, en -la mqot1a,
de b casos, esper'll.r el pesapo.r1le u orden superior.
- Viéndose por ello privado de justificar la fecha de
e'lijlda !Y lA de reg:re¡o y por endo Uro <Mas dnvertldrw
&n 1M comlslone<l C!'l'e desem'Tle!le ron, deTElCho a. dietAS
~ ~8t'S~ Y de llooar los domAs erequ,l.sit<-e para lICl'e-
dltar (01 rlerl'JCho a fl,tl IOerelbo en 1& forma que previene
ilI1 81l'tfcll,lO 9.0 , C1fIplt:ulo 2.0, «Paria comQn Il ~I'& lo..~
lMnf.Rterl(h. ~'¡no A del mel'lc,ton'lldo R"glamento.'
Para obvill.T' I(lstos Inconl'enAentCfl, no rabe 11ft, IldoT'lCi6~1
de ot.-ras :narrnns Que no sea.n :l:as l!Il!J(I;u>1das hasta IIhora
:' 01l,a,,1o 8. la fttrna de eursa.r y ret.:lamlfl¡_ ~ pl:uses
t\Vt'll1ll'l1d(\(l pdr fUflr1.as del bPnemér.lto Insb'tuto, eni~i<'n & J'Iu F:f\nl1lUez y olarf&d; 'Pero con 1M mod.a-
¡"'lO.adt1l '1 a.pllc.acl6n COl1'ren.ientles para adapbnJrt con ~n
mayor exactitud, 8>1 ¡p.:rocedimiento jUf3tificatho que
ahlJra se ex,ige, los docitmenta> oomprob'lltor:os de 105
devengos de que se· trata.
La publicaci6n de Itis rela.ciones detalllldas de todas
las coml>iones con derecho a dietas o pluses, origi.narfa,
~ás de u-n gasto poco útliJ, un trabajo eDQl'IUje en
las oficinas, par el oonS'iderable name.ro de <'8.S<lS a q::e
dllJl 'lupr ,los malUoples serv,k:iC8 la oargo de 1& Guar.
diA Civil .
P<Jl' Jo que se refiere a las fue.rzas db dicho II1\,litu'o
con destino en Af.I'lca, puede seguirse el lústema estable.
cido pt'la las demás del Ejército, no MSlo por ser muy
redueldo el nl1mero de comisiones que desempefl.an en
aquel territo~!o con derecho a d.ietas o pIusa" sino pcr
figurar el respectivo crédito en la Sección 13, cAccl6n
en Marruecos», que se liquida por la Intervenci6n ge-
nenal de Guerra. ,
Fu-ndado en las con9ideraolones que prece:Ien, el Pre-
sidente del 'Director1lo Militar que subsQribe. de ac:uEn'CO
con éste, se honra en somm.er a la a.probaclón ~ Vues-
tra. Majestad el )Sigwiente proyecto de decreto.
M'Ildred 15 de septiembre de 1924.
SeAoR
A L. R. P. de V. M.
ANToNIO MAGAZ y Pus
REAL DECRETO
A ,'Propuesta del Jefe de Mi Gobierno. Presidente
del DiTeCtorio .Mil/it8lI', y de acuerdo ron éste,
Vengo en disponer 10 siguiente:
AI'tfculo primero. La concesi6n o nombramiento ce
las comisiones o visitas que lIayan de ser dEli;,Empe!ladlls
por el personal de la. Gu&1'dla CiVllI, oon derecl-o a dIe,;
tas o plu\>es, P«'I' l/fJVar consigo la realización de un
servl.olo ptlblico, corresponderá al Mlnist.erl'l de la: Q-J-
bernaclón, del cual dependen las !tier~as ce dicl-o Ins-
tituto, en cuanto a su E'8peci8.l oomet'do, o' al DJ.reciXi'
p:enera.l del mismo, :por delegación de aqllél, aaf ce;fuoal
'Dlrector ~eral de Segut'ldad en Madrid, y i loé, go..
bernadQres civiles de provincia, dentro de liL stllYll. .re,.~
pectl'M. .se e%oopt~an lql C'lUJOS en que por la. -r.~éSI:'
dad y urgencla .del servirlo no quede otro 'I'e6lntSO q~
llIll.tol1!.z.n,r .aQlu.\l1as al jAfe no la 1mldari () i'r~Q(6n de
fuerz& en<tlrp;a.da de d(189m.pElftarlM. Cuando ~to 00il-
rrll. dlclJo .1f\fe t'f'llr4 Il)ml'<l1llt8. {'u$!ta al ¡robornadoa'
clvU <te laPMvlncln, el otral Jo partl,r,',pará. 11.1 Mi'lls
'
e·
rlo de l.a. Oohl'>.rMnlón, rr,a'J'.II qlle por elm18mo S'1 d~te
la 'l'e'al oreen Il.pmbatot1a. del se1'Vlck>. Ip:UI\l Il.prObll.('i(S'l
reca.hará.n loR 1"reotores gen«<ales de la Gua.t'dla CI-
vil y de S~¡,¡¡rjdad y los ~berna.dorE'8, otlB."l'io ,tean
t"n~~ los q"e oon.cedatl-&'bterken las roml81on. con
derooho a dieta.'l o pluses.. '¡" - T-
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V~ngo en nombrar Jefe del servicio mBtar de ~erro­
carules, al General de brigada. dun Juan Avilffi Arnall,
a<:tua. (}Jmandan!.e gene¡·al de lngeUleH>s d.e la ."'~...,.
regl6n. ~ ...........







El Presidente interino del Directorio Ml1Itar
.ANrom9 },{AQAZ y PEBS
Cf1'C1l1&1'. Por reeolucl6n de I'a Pre8ldlenola. del D:rec
toIrlo M~lltar cesa. ea el 'CargO da &l!<,«ado guberna
tivo det. partido Judlc:lal de JlW:"~n<lil1a (C6.ceres) e
capitán ~ Inflal1'erfa (E. R.), D. JesQs Carrlzosa '.M.o
lina., y pasa a d~mpe.fta.r igual ea.rgo en el de lutal1
tes (Ciudad Real), vacante poI' f.llllcclmlento del nlJe 1
deSempef1aba.· "
3elr... 16 ~ sepfll«nm'e de 1924.
DESTINOS
ircvlCl?'. 8. acla!'8, la real orden clrcu:'lLf' do 19 c:
Itl110 12t1ltmo (D. O. nthn. 162), en el sentIdo de qI\
lnií .1efel 1 o.fkliales que da!leen dMtlnos do los qlle I
proveen a propuesta del. Alto OomilAr!o lo 8Olicltt;
,'lreotemente. deelta Autoridad por inalanel:ft. dOCI
mentad'A &. la ~ que (tll'8el1 la p&,pe].5 ree1&rlUlDt
rla ea ..~ Bt1!"lllal




, ~uJ~. Por resolución de 1;.~a dd Drec-
tono MWtar CE6A en ef cargo de OOIegado gubeirD&'
tIvo en el partido .}udioc1al de Li'l'ia (Va1el"c ro, c'
C(fnandante de Infanter1a D. Emfajp Marotn LaV'l~ja, i
~~Wfdo POi" d de iguai empleo y Arma D JOlll
.., ........és del Ce.mpo. ), •
16 die eep~brb de 1924•
SIIIsIcnfarII
CRUCES
d Se co~ecJe ~. oficial tercero del Cuerpo Auxiliar
e OfiCinas MLhtarea D. Tomás Guija.rro V llalva,perm~ta. d~ una cruz de plata del M6rito Militar"~~nddisabtA1~VO blanco, que obtuvo por real orden d~
. e nI de 1915, por la de primera clase de la
InIBma orden y distintivo.
lq de septiembre de 1924.
Señor Subseeretario de este Ministerio.
Excmos. Señores: S.
(q. D. g.) se ha servido
siguiente:
Ven~ en dL"pollcr que el General de briguda don
Fcdel'1l'Q D~l'Cllgucr FU"lé, ljcLel'lli de la slgul,da bd- IJ
gadA .tie (,;azlIuuH'S de montaña pase úe.:>LIJlado en If.~uro~s¡6n, a la~. GI:<,enLs del. ,\110' CuJlti,al'io y ue~eral t,;
en Jete del ~Jel'CilO d~ EspaLa en A.ri- a. fe
Da~o ('11 1 8,ac o a mez J' seis de selJtit::mble de mil ·t
noVl"Clcutos lcinti, uatro. . t'
. ALFONSO ~
El Presidente interino del Directori) Mll1tar
ANroNIo MAGAZ~ PEBS •
I!l PreIldetlte hlTerlnc det D1rectcrlll MUltar,
AJt'l'OJIK8 !dJ4A1 T hiIJ
. (De la GoMa).
Estarán excntus de este requisitA) lB.? que desemp&: \
fíen ,0:; Jefes Y ollcia,e.> ud 11l"t,t" to" ",lClUllre qu.'. te
u
.-
g.all pUl' olJJelO I'eV Hhllr legtalllentar111I"elll~ las. 1uCl-
zas du "'u llIaudo, por U'Rlar"e ue ·un SeI V1'(;10 pUV.ltl\O
del mi.-imo. . '
Artl\;U10 segundo. prescindicndo de la aplobaci(S:¡ Y
pubiJ(;aciúll de las relaciones dclal¡auas de toda::; las
wmisoiune.s ().)Il derecho a dieta.:; o plu:5es que llle,¡"ual-
mente se de,el1gucn Y sin otro l'equbitJ ql.e el que ex-
presa 01 artH;ulo prcc-edente, PO(l1 á ~¡¡~e; se a. 1'C-
cJalllaGión oe e;l('S devengOS Y forlllal1zalse por los
jefes de teniros, óticin-a,,; o unidades orgilnicas de di-
cho Instituto los dvcumeutos que hau de ue lllteglar h's
expeuientes reclamatolio:5, en la siguiente fUI'ma:..
U>s dlas inveltidos en el desempt:ño de }as <.-om:s10-
• nE$ del sen,icio ql~ se cunfierau a je~ y o¡;cia.e;, se
jmtifica.rán por medio de l.el'1-.iiicados expedidos p~a
las que hubiel"an desempeñado los comandantes, capI-
taneo y suba.1téna; por ,los primeros jefes. de las Co~
mandancias; para las d€fiempeñ.adatl por ésto:; y per-
Glmal de las planas maymi:l8 de los Tercios, por 103 ro-
'l'One1es subinspe..tores de 1fJ6 mismos y para las COr1'Eti-
pondientes -a dichos corOneles, p6n.onal de la Di.recci6n
general de la Guardl:a Civil y dependenci'llS afectas a
ella, por el General selretaTio de la misma. ten·:endo
siempre en cuenta para 1& redacción de fj'tos documen-
tos las relacionES juradlUl que cada interesado tendré.
el deber de presentar, '1 la. orden de p¡'e8tación del ser-
vicio de ctue se trate, la cual deberá. aoompa1la.r a tAxIo
expediel!te reclamatorio.
Los pl'U8eS que devenguen las clases e individua> de
tropa, C\Nl.ndo vayan 9.tompaftando a los jefes· y ofi(:la-
les de su lrístltuto en sus visitas de inspee0i6n o re-
vistas peI'!6dte'as, .e. justificarAn con los mismos (~r­
tlflcad08 y relaolones .)llI'ada8 que sirvan para recl'8ma.r
l1as dJelas por ellos devengadas, Y fuera ae este caso,~ medio de relaciones comprensivas de la claFe de
eervlclo y dial; invertldce en la prestao!6n del mismo,
debld:amente t.utorizadupol' el jefe de la QlmandlNl-
eia respettlva. o sea. en igual forma que hoy se reclama
este devongo con motivo de 108 serv>1clos pTelltadDs pa.ra
el 808tenirnfento del orden ptlbllco, conduc.16n de Rre.. .
SM por las vIas férreaJl y otros neculia'1'El8 del Institu-
to. uniendo siempre copla de la real orden que auto.
dce el serv.ic.4o, origen de la recIamacl6n ~l Merido
d~en~~ \
Articulo te.tocero. o>nfeoolone.dos mensualmente por
ca"'- 'Unidad admlnistratlVi8. de la ponlnsula y Cbmllon·
dandaa eJ:entas de Baleare6 y Canarias los eJ:pedlen-
tes 'l'ectamatoria: de las d1eltas o pluses que de\'cnl1:ue
fS1 persontll de le.s mismas, en la. forma que anterior-
mente se detalla, se enviarán a la DireccJón general de
14 Guardia Civil para su cu:rso al Ministerio de la Go-
berna.ct6n, que es al que ~rreaponde ~quld84' dichos
devengre, oon el fin de que los apruebe si los hana
CC?nformes y ma.nde Hbrll4' BU 1m".""Orte.
..; Art!cu~o cua.rto. Queda modifIcado, en el sentido qno
expresan lOS al1tfcu1os anteriores, al noveno del ca-
pItulo segundo, cP~ comtln ll. todos los Mlnl¡:terios
'grupo A) del reg1amento aprobado por real decreto d~
18 de junio tlltimo. \
A!'U~'o qu.!nto. Mientras otra. alIla no le dl.spO"11
las fuerzas de la GuArOla. Civll con d6'lttno en "fl'!l~
• letl;ul1rll.n sujetas, en cua.nto al nombra.mlr.nto de 1M
/oomlBlones y recl'amoac'ón y perdto de laS· dIetas o pill-
a que d~enguel1, a las m1Amas normas d:tableclda..~
para las dem6.s del EJérolito, por consl¡ma·rse el tt'édl'o
d08tlnado para esta atención en la seccll5n 13, cAoI I6n
en Ma.r1\l1ecos-, que correllponde J..lqulda.r al :Ministerio
de la Guerra..Arlll'ulfY ut"xto. 0uer1'lL keultalio el DlreflWr generll!
de Ja GUllrd.'a Civil pRra dictar 1. WIltrllOCIN1E'1 n8o·
OOI&rl&ll al mejnt' 111mipllm1ento Y desarrollo de cuanto
te ólSl'rme fin el p.reeen:t.e det Nlto.




éirctü'ar: Se crea en Geu'ta un cuadro. eventual de
I~tenden<:la con d~ tomanu.antes, cil,co c!lpitalles y
c~nco temente:; y CInCO auxilIares, tn las mismas tOll-
diclona~ que los de lnfantel·la y Al'to'llelIa a que se
reJ¡ere a:real orden cirúular de 10 del actual (D O nú-
mero 203). . .
Semon de InfanterlD
APTITUD PARA EL MANDO
Se reconoce aptitud para el mando y dirección de
los carros de combate de Infantería, a.l teniente
del reJZ':miento de Infantería Tetuán nÚDl: 45' don
Luis Santacruz Tejeiro. •
16 .de septiembre de 1924.
Señor Capitán pnera! de la quinta re¡rión.
RECOMPENSAS
(:irc:uJar.· Elevadas a este M nisterio nor el Ge-
!1eral en .Jefe del Ejército de España en -Mrica las
mformac.ones ~M.truidas a favor del cabo (hoy sar-
gento) del reg.mlento de Infantería Navarra núme-
ro 25, Man~el Gómez Jáuregui, y del soldado de la
Co.mandancla de ArtIlería de Cartagena Pedro GiJ.-
nido ChuuiIlas. revisadas con arreg~o a lo d;spue~­
~ en e~ rea.I ~ecreto de 20 de octubre último (<<Dia-
no OfiCIaI:t nuro: 235); y teniendo en cuenta lo pro-
puesto por la autor;dad mencionada, se resuelve, de
a~uerdo con el Directorio Militar, e.nfirmar defini-
~Ivamente la cone~s:ón de la Medalla Militar a los
mteresado.s por los méritos que contrajeron en el
combate hbrado el día 5 de junio de 1923 con moti-
v.o de la co~duee·ón de un convoya Tizzi-Assa <Me-
Jilla>, el pnmero, Y"'también en el mismo día en el




16 de sepmembre de 1924.
15 de septiembre de 1924.




Se confirma la declaración de reemplazo por en-
fermo, a partir del día 12 del mes de julio último
y residencia en esta región, del teniente de Infante-
ría '(E. R,.> D. Avelino Pereda Junquera, del b:lta-
llón de Cazadores Ciudad Rodrigo núm. 7, quedan-
do afecto para haberes al regimiento de reserva
de Madrid núm. 1.
15 de septiembre de 1924-
SeÍkr Capitán general de la primera región.
Señores General en Jefe del Ejército de España en
Mrica, Comandante general de Ceuta e Inter-
ventor general del Ejército.
RESERVA
Se concede el pa.<re a la reserva a los jefes y Cllr
pitán (E. R) de Infantería que se expresan en la
s)guiente relación, percibiendo el haber mensual
que se indiea, desde 1.° de octubre próxÍJnQ por los
regirruientos de reserva que se mencionan, a los que
quedan afectoa
15 de septiembre de ~92t.
Señores Capitanes generales de la primera y octava
~on~ .
Señores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina e Interventor general del Ejército.
Coronel, D. Enrique Alvarez Fernández. Juez de
causas de la primera reg;ón, 900 pesetas, por el
re¡rimiento de reserva de Madrid, 1.
Teniente coronel, D. Dom:n~o Fernández Prieto,
de la caja de Mondoñedo; 101; 750 peestas¡ por el
reR'imiento de reserva de Lu¡,o, 63.
Cap:tán (E: R:- D: Eugenio Almón O¡rando; de la
reserva de Pontevedra. 106. 450 pesetas; por el
re¡rimiento de reserva de Pontevedra¡ 61:
lNUTILES
De acuerdo con 10 informarlo por el Consejo Su-
premo de Guerra y Marina, causan baja en el Ejér-
cito; por haber .ido dee!t.radoa inútiles; el cabo y sol-
dados que a continuación se relacionan. debíendo
hacérseles por dicho Alto Cuerpo el señalamiento
de haber pas:vo que les corresponda. a partir del
próximo m. de octubre.
15 de septiembre de 1924.
Señors Capitanes ¡rener.alea d4t la se¡'Und& y quin-
ta re¡riones.
Sefiores Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y Marina. Comanda.nte general del Cuerpo ~ Cuar·
tel de Inválidoa e Interventor ~neral dé! Ejér-
cito.
Caho: Benito Vil.r Sal¡ra.do: por accidente fortuito¡
comprendido en el ¡,rado se¡rundo de la real oro
do \ de 14 de abril de lROO:
2v!dar.ll): llNC·tE'O Morf\1\oMoreno: {Clem ídem ídem:
(,tro: Jo 1I.I.C1SCO Garl' ;\ GHiero¡ hr>rido e'l camm' ,,:,:'
Ct'\yn:l(\/,tlido e.1 d articulo primero de la ley de




fl;e concede la vuelta a activo. procedente·de ree~­
plazo por enfermo. al comandante de Infantilri"
D. ¡'ederico Acosta Roldán, y por heri~o. al a!f'ér')S
do la propia Arma D. Cayo López M!Ll·tíllC'll, que-
tlnnllo el,¡,ponibles en esta re¡ñ6n hasta qua I{'s co-
rrc.R}'lJllcfa ser coloeados.
\ 15 de septiembre de 1m
Señor Cap; tán ¡,eneral de la primera re&,i6n.
Señor Interventor &'8neral del Ejéi1Cito.
El Oeneral encar~ado del deepMbo




17 de septiembre de 1924
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Señor•.•
el OeDenl encarpdo del dea~o,
DoQuII W '1'Im7AN
{~jrcuJar. Se aprueba el contrato celebr!"do con
la Orden Hospitalaria de San JUIftl de DIOS ~:lr.1
trasladar al manicomio de Ciempozuelos los enfer-
mos milótnres dementes. y en su consecuencia se
diepone que aquéllos puedan tener ingreso en el ex-
presado estableclminto, quedando autoriZAdos los
Capitl:Lnes generales y Alto Comisnrio en Africa para
ordenarlo en las condiciones reglamentarias:
15 de septiembre de 1924,
D: Demetrio Martín Garcia; del Parque di'risiona-
rio, 12.
» Miguel Cambronero Hernández. del primel' 1'8"1·
gimiento ligero.
» DQmingo Blanco Cruz, del regimiento de costa,
3, (Cartagena).
:. Ramón Borao Llera, del 10.0 regimiento ~oa\lo.
:. ¡"ra.ncisco Díaz Otero y Rodríguez, del reglllloicn-
to de plaza y posición de Melilla.. -
» Alejandro Hernández López, de supernumerario
sin sueldo en Melilla..
:. Constantino Me1cón Fernández, del regimiento
de plaza y posición de L'l.l'ache.
» Federico Carro Ramos. del 11,· regimiento ligero.
» Arturo Ló~z Marcos, de la Escuela oc tiro de
campaña. , .
» Florentino Rincón Carracedo, del 10.0 rcg:U\lCIl-
to ligero. .
11 Antonio Vera Robles, del Parque divisionarloO, 8.





Seed6a de SInIldld IlllItar
leedA. di CIIbaIlerll
VUELTAS AL SERVICIO
Se ooncede \'a vuelta al ft"ricio act1ro,. procelleote de
reemplazo por enfermo, al capitán de Caballerla D. Ju-
liln TroncoS') S~, quedando di ponil:.e eq esa le-
1(.6n, has a que le corresponda SllJ' oolocado.
16 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de :la sexta regi6n..
Señor Interventc:n- general del Ejército.
.. '
Se concede la vuelta al OOI'\1(;io activo, procedent9 de
reemplazo por herido, .al t.erlIente de Caballeiia D: Ga:;-
par Ho'gado MllllZanera, quOOando disponib.e en. esa'
regi6n bll.fta. que ].e <:o.r:respoDda ser COlocado.
16 de. septi6lllbre de 1924.
Señor Ca.pitán general de la reptima regi6n.
SeDor Interventor general del Ejército.
l!l Oeneral CllCUlado del deapadlo
DoqoIi 1* 1'JrrIw¡
. SecdDD delrllllerfa
PERSONAL DEL MATERIAL DE ARTILLERIA
Quedan sin efecto, a petición del 'interesado, el
nombramiento de auxiliar de oficinas de tercera
, clase del ¡:;ersonal del material de Artillería y su
destino a la Fábrica de Trubia, hechos a favor del
,sargento del 10.0 regimiento de Artillería pesada,
Melchor Fondevilla Rodellar, por realcs órdenes de
31 de julio úJtimo (D. O. núm. 171).
15 de septiembre de 192-1.
Señores Caprtanes generales de la quinta y octava
regiones.
Soñor Interventor general del Ejército.
StTELDOS, HABERES Y GRATIFICACWNJ<..:s
Se resuelve que desde 1.0 del actual se le abone
el sueldo mensual de 900 pesetas por el octavo re-
aimiento de reserva de Art 'llería, al coronel de di-
cha Arma dton Camilo VaJdés López; en reserva en
_a reai6n: .
15 d~ septiembre de 1924.
Señor Capitán general de la octava re¡rión..
Seii0re8 Presidente del Consejo Supremo de Guerra
y M&r~na e Interven:or a-eneral d~ Ejército.
--
DISPONIBLES
Queda ddspnnlb'e en ta Ilexta l'Pgi6n, el vetenlil1arlO
tercero del Grupo de Fuerzas Re~u'aN'8 InClti['CDl\8 de
LarMlh.e ndm: 4. D: Amanci) H~ro D'E'z. ron arreglq
a ID dll9puestr> en el ln:ún S8jOlndo de la real orrlen cir-
cular de 22 Ide a.goeto de 1923 (D. O. ndm: 184):
16'de Il(>plllembre de 1924.
9f'tlor Comandante general de Oeuta.
Seftares Capltá.n geopre.l de 1& sexta reei6n e In~"
'!Jcm gen~al del E¡jércltc¡: "
Se eoncede la ¡Tatifleaeió.n de 500 pesetas a par-
tir de 1.0 del mea próximo, a lóa capitanes de Arti-
11eria (g R.) que a continuaoi6n. se expresan, ~r
contar cinco aiOl de em.pleo.
15 d~ septiembre de ~.
Señoree c.ap1'tanes a-eneralea de la primera. tercera,
cuarta; quinta; lIeXta 'Y séptima reRiooea 'T Co-
mandantes ¡reneraJes de. Ceuta 'Y Me1U1a.
Señor Interventor a-eneral del EjércitOl.
D.. CarIo. Hernando Laca.l, del octavo re¡rimaento
liawo;
» Hariano Romero Fraire, del tercer re~imiento
de reserva.
:t ~andro L6pez Rodrísruez, del a'ptimo {den..
MATRIMONIOS
Se concede licencia ppra contraer matrimoni~, al
farmacéute;o SPll'Undo de Sanidad )f',litar D. ,Toa-
quin Arij6n .Gende, destinado en el hoslJoita' ro ~litaJ
elo Valladolid, con doña Dorotea .Junquer" Péres
15 de septiembre de 1924.
Bei5.or Capit6n ~neral de la aéptima reai6n.
REEMPLAZO
El veterhario pr"imero D. GAbriel Súz Her!!,'~
dezt de la "lImanda.ncia de Caballeña del qumt4
•






Cfreular; El lav8lC!o de ropas de cama. da ft'Opa "
los dep6si~.os de ,transeunles, debe hacerse por los Par-
ques <ID Intendencia, segl1n Ili¡:pone l'1l.. ronl orden ci!'"
cúlar de 22 de diciembre cf.e 1923 (D. O. ~itm. 285). '!
CAPELLAII.~S AUXILIARJiS
Sefiores Capit:an<'s generales de le. primera., 8egunda, ter·
cera, quInta. sena. y octava reglones e Intervenwr ge.
nerDol <te: .Ej~lD.
1): Melquiades Dr>min.b'O Pn.<Y~lja.', do~ reg¡l,ntiento de la-
fl1.n-ferb Espafla. 46, 'al de Vizcaya; 5i:
:. T:am6n Ortlana. PÓICZ, dol 'de Espafia., 46. al de Ala-
Vll~ 5(;.
:. A'rjo Mui'íoz :Mul'íC'z, d<\l de ('al"n~na, 70, al mIsmo.
...J~ Sc-J;é Co~ln. <Id do La C:11C11a. 71,' nI mlSlll1o.
:. Lu:s I:uiz JJ'dcsmn, del ('C ~aooyA.. 6, al mIsmo.
:. Anwn'o JO~I~ Mo'ina y Garcfl\ del' de kturw, 31,
n.', mi.smo.
:. Jor{.:o Gltl'Cta Santistt".ban, del de Grannda, 34 nI
mismo.
) Manuel AlC'j, VallejQ del G.e Vad RaS, 50, ~. mismo.
:. rnscualFc¡:mrn Bened.icto, ('el de AI'a~6n, 2J, Jll
fuerto ie Coll d(' Ladirones. .
) Juan Arzugurm MendizábaX d<i' de Cuencn, 27, a:
m!9tno. ,
) JenaoT'(1 Arozena Aro?.enn, del .deOrdenes Mili"-ros,
77, n.l de C.onst~cl6'1, 29..
) S~m6n Ant6n E.'l<'ul:li, df.t" ,~e Lealtad,. aJ, al mIsmo) Jl'r6nimo M'r Mar«>. dol tOT(J('!1' 1'e€1n~lento d.e za·
pndor<'!l y ron d~tino en el regimiento de Intlm-
\'eMll Cáddz, 67-; a~ de Soria., 9.
:t Jooqufn Rí'quenll. Pénez, do'. de Espalia, 40, al de
cii.-,tz, 67.) Bnl1ino TaIln' .Canda, r.1el tnrcetr> 'de Al'U1'lcrfl\ d~
montafia, al de tnfan.terfa. zamora, ti.
11:1 O~ftfral fftC,rlallo dfl deaDaellll
DtrQOW .. TlTvoUt
Veterinario segundo, D. David Fernández Novoa,
do! 1.0 tercio de Caballería de la Guardia civ·:1.
Otro, D. Luis Arciniega Cerrada, de! regimiento
Cazadores de Alonso XIII, 24;0 de CahaUeria.
Otro; D: Manuel Pino Calderón;· de,l pri,mer regí-
, miento de Sanidad Mi),itar.
Otro, D. J('SíIS Sobrado Onega. del reg;miento C~­
zadores de Victoria EUbenia. 2''':.'' de C~.ball~ría.
Otro, D. Vicente Nogales de la G,..la. de servicios
de la Comandancia general de Mejilla.
y' f'~n~ral ~ncarll:adodel despacbo,
DuQUJI na TJrrum
llcctoD de InstriCd611t RIClu1D IIlnb
9 Cnenos diversos
Se nombran eap('!lllIl{';; ausl'fnres dol Ejército, qM la
:tntigüedll(.1. de es a fe.·:ha, a los ookiar1oo plesbIte.tm tu.
figUl'an en la si~~lj(mto l'o}a(C"6n, pert.ene. i('nt"s a ~!!
G'uerpos que se ind~~n, los qua prestarán lo¡¡ 'servlCLOB
t:5piI'it.ua'e; en la.'> unt:lades que ~ expr~.uL dist'rutanllo
los 1x>neficios que <k>termina el capitulo segundo Uel
:1I,t1culo plimem del presupuesto vigentt!. .
16 de septiembre de. 1924.
Sofi.'>r Vicalio general 'Castrense:
SUELDOS, HABERES Y GRATIFICAflONES
Circular: Se /concede al jefe y ofic:ales del Cuer-
])0 de Veter:n~riaMilitar' que flgurnn en !a sigu 'en-
te relaoión. la gratificac'ón anual d.e efect·v:.dad
que a eada uno se le señala, a partir del 1.0 de
octubre próximo venidero. •
15 de septiembre de 1924.
El sub:l1ISpector veterinario de pr;mera clase dO:l
Ado~fo Castro Remach!l., jefe de yeterinaria militar
de la pr;,mera región, queda de reemplazo por en-
femio en esa región a partir del 24 de agosto pró-
ximo pasado.
15 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general -de la quinta región.
Señores Capitán general de la primera región e In-
terventor general del Ejército.
Gratificación de 500 p~l!et:ls por un quinqúen:o
Veterinar-..() mayor, D. Julián Isasi llUrg0S, del Depó.
sito de caballos sementa!eR de HC6p1ta!et.
Vcter:nario primero, D. Va!erio Mortín,. z Fernán·
dEiz Yáñez, del Depósito de caballos i"emcnta1es
de la tc~.:era zona pecuaria.
Otro, D. Luis Plllza Garcb. cel 12.° rcg'm~cnto d~
Artillería pesada.
Gratificación de 1.000 pesetas por do.~ quinquenios
Veterinario pr¡~nefo, D G' cS'oTio Ló"pez ·Roonero G6·
mez, del regimiento Húsares de Pavía, 20.° de
CaballeríA. .
Veterinario segundo, D. José Hern:mdo Pérez, del
regimiento mixto de Artillería de Mel'Ua, .
Otro, D. Ramón Tomás Saura, del 4.° r.1i'imiento
de Interlde.nC:a. .
Otro, D. Miguel Gorrias Mestres, de,l regimiento'
mixto de ArUlería de Menorca.
Otro, D. Pedro Carda Gómez, de la Academia ~
Intend.encia. • ...
Otro, D. Javier Fernández Losada, de! regimiento
Cazadores de Galic·,a., 25:0 de Caballería:
Otro, D. Ven,anc:o Rodado Le9l', del 4.° regimiento
de Zapadores. .
Otro, D. Antonio Cuadra~o Ca.~vo, de.! re~im:ent~ de
Artillería a cllballo.
Otro, D. Eulalio Bento81\ Mora; del rrimer ralji.
miento de Intendencia.
Grati1lc.~ci6n <'.e 1.100 pcs3tns por (~OS qu:nquCn;o'l
)' una anualidad.
V:terinar:o primero, D. Braulio Guerrero Hita. dcl
D"pó3ito de caballos sem"ntales de la primCT:l
zona pecuaria.
15 de septiembre de 1924.
Señor Capitán general de la tercera' región.
Señores Director general de la Guardia civil e In-
terventor general de.1 Ejército.
tercio de la. Guardia civil; queda de reemplazo por !
enfermo en esa región, a partir tlel 14 de agostó
último.
'88 II de septiembre ~e 1924
/
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15 de sfll}ti('mure de 1924.
CO.\TERE.'IlCIAS DE AEROOTACION
DESTINOS
El capitán de Inftmterfu. obBe.rvador y piido militar
~e ooroplano, D. Juan Quintana y Lad.r6n ~ Guevara,
lW'OOdIdo a dicho empl eo por real orden cir<:u]ar de
10 del actual (D. O: ndm. 203), continC1& en el servicio
de AviBci6n.
15 de sqpUcmb!"e de 1924.
8eflor Oapltlut 'gIllJlIllnf. de la .primera regiCSn.
SelSor Interventor general del Ejérclw.
posean tl otros méritos análogus, hacicnO;<>. <:Ór.s;ar 1':6
que estú~ P1r'd;tando ackalm€lnte sUS fer:ncloo 011 Afl'l-
(11 si tle~n cump',:do el plazo de miluma ¡;Iilrmo.nen-





j . El oolllandante del reguuiento. de Aerostaci6n, don
I J.osó OtdJillo FHlten>, dR.l-á las conferencias de .o\ei'osta-
'1 ci6n en el l.'Urro para. ~fes de grupo '3' ~adrlII& de
AvialC:i6n tJ1 las te 'ldiciones que p:reoopt1lan laS instrue-
oLDlles décima y undécima ~ la 'leal orden. c:i.J.y:ú·v deI 8 de ll¡gOOto 'Último (D. O.' nfim. 177).
I 15 de sEV?~bre de 1924.Sefior Capitán general de la quinta regi6n.ISeñor Interventor general d€i Ejército.
Seiior....
CircvlDr; Se anuncia CODCurso de ,una vacante ele
c'Omandante de Caballería, en el Dep6silo de Recria y
Dom.a de la portimera zona pecll8J:ia.. Los aspirantes a
eUa promoverán s....' insitan.oias para que se encuentren
en ~te Ministerio dentro deb plazo de veinte dIas, con-
~~ Qesde la J:lect¡a de la pubioa.t':i6n ~e esta. relÜ; J!l'.
~.JJ:. 4l.COmpafiadas de copias de Ir>. ho~as d.e S6I'VlC1C6
y de hechos y demás documentos JUStificativos de 9U
apti,tud, _ que serán remitidas directamente por !0:3
pl'imera¡ jetos de los <'1lcxplS o dependenclall, oons:g-
nando la> que se ballen sirviendo en Aj1'l~a I>i tiene.)
oumpLido U1 tiempo de obligatoria. perm'llllellc1a en di·
cho ~wrl~ ,
15 de SEptiembre de 1924.
•••
Seedla , D1na:16D di trII CIIIIIIIIl , I••ntl
CONCURSOS
\:omo con arreglo a Ja de 1.0 de julio de 1924 (O: O, nQ·
mel'O 147), los c.:uel'¡>Ul l-ecle.nllll·{Uil mensualmente, por
dieho concepw 1,50 pesetoM por individ.uo, se :resuelve
ql:e IDs <'itadce; p.ll:rques que efecttien el expresado Ee:,-
ylci;o,~n cargo del gasto q,ue ~-w pIOOUzca. a los re&-
pq::tivoo CueI1U y que pQr éStos le continQe haciendo la0R_ :~.O din""'m.....
15 de sq>tiembre de 1924.
SeIor_




Se autoriza al jefe de la Yeguada Mnitar de ]a
cuartA Zona Peou.a:ria, para que adquiera ('omo palitos
tra.nsltor.'os, y por gestl6n directa, 10.'1 que pll)duOlJ ]a
nlllA denomln'ada cFucnrcab, térm.lno municIpal de
A'm0d.6var 001 Río (OOrdoba), pUa el consumo del ga-
nado de la misma, por el plazo de tr~; meses, que (-ID-
pezari a contarse en. D.O de octubre pr6:rlmo f termi-
nará en :U de diciembre ¡qgulenta El prec.'o de adqul·
B1ci6n será ~. de 2..os0 pesetas mensuales, debiendo eer
cargo su \Importe al cap1t,u~ no~, ~lD Qnjco,
eecc16n cUArta, del v-lgente presQpueslx>.
16 de septiembre de 1924:
Sefior OapitAn ~eral de la segunda reg16u.
Sefl.orcs Intendente general rn1l1tar e tntel'ventor gene-
ral del E,1ér(1ito.
al Cllleral encarpclo de detplCbo.
l8In la 'l"Jmwe
...;.----- ~,---a.. ~.. _
SICdOD •• AlnlátlCl
El c&pitlin de Intanterf.a, ob3erv.ador y .piloto mi·
].1_ dtl aerq>lano, D. Alfredo ToUTOO p(."r6z seoane,
ascendido a dicho emp~oo por rca.l orden' circular de
10 del actual (D. O. Il~m. 203) contlnQa cn el Servicio
de A'V.lao:6n.
15 de F.ep!lr.mnre de 1924.
SCfior Capitán general (:e 'n prlrr.ela regi6n.
Sc1l'or Intervontor gtfIlel'lll del Ejército.
la; €6lgonto'l de Antillel'l'a, Dcrot~ Culebras Moro. y
N~L) R'I\'81l Pérez, ¡pertel1(cicnte:.; 11 11Ij () mandan-
ci'aa do Algeqims y El Ferrol, re"prc~i''80men'e, y 01 <le
Ingenieros, Agllst.fn PéTez Sá,nchcz, cr,n destino en el
¡primer ~Imien:to de Te~égr'afo8. r8.1I811llí haja (pmo
rntl::árl'oen¡ en¡ el r.omiclo de Avlad6n y s;e Ilncorp0rnn
a Sl'j! ~Inos de p!e.nUlla.
15 de sqp~bre de 192'.
Seflor· ClLpltán .ge.nsrli. de la. .primera regiCSn;
Se1lAres Capl'tanes generales de bs eegulf.ia. y octava. re·
giones' e Interven:or geDIeI'8Il· d:lt3. EjérclíD:
•
Ci,c,.wr. Se anLncla '8 C".rt;:u 10 do~ vllc'anteste ten'rn
tes o altél'8les de Ingenieros (E. R.) t'xlstentes en el Ser.
'r1cio 4e .MiacI6n. I.<l8 aspirantes ll. e1l:as, ~resentarAn
BUS ,instancias en el plazo de "elnte diUl, oontado.8
~ la techlll de - la pllbUC&(l(ln de •• :'4!lfl,1 orden I
a lar ¡prJ.me~1 jeltt'l!l de loe C'uerJ)Qi (JI dependencIas,
qu1enee an;t1cipando noticias tc10ecráflcas fas ()lU'Sal·á.n'
d.irectamente a este Mlnlstenlo. Das solicitudes so!'An
acompa!l~ do cop!aa de 1118 hoja.'1 eJe servicios y de
hcJci1<j¡ '1 de les documeDJto& que exhiban la¡ interesa.
dOllt aSf¡ (omo de I~ servicloepreatadOSien Aeronáu-
tica, loe conoo1mientos en !relaci6n que con ésta. dltlmll.
CONCURSOS El capitán de Inlanterla" D. Alfredo SanjuAn Q:>wmor,ob8ervado.r y piloto militar de aero;R ano y con desUno .
en eIl ~Io de Avlac.16.l1./ Cft.UB/l, baja' en el mismo y
queda. dispon'bl'o en Fa. prlmerf.l J1!gll5n, pnsando a la. st·
tuacl6n e) IIln derct:hll aJ..~ de ¡a insl¡n.4,a; ni el 20
por 100;
15 de sEIPt~mbre de 1U2i.
Sef10r Cl.\pltán so.net'al' de la primera regiOn.:
Seflor Inte¡'vcntor general de] EjércIul.
El ll.1férez de·Caballr.rfa observ'ador do aerop l al1o, dotl
Felipe lrureta Goyena Montangnac disponible en esta
..,. "'......... -
reglón y Em comlsi6n en el se.rviedo de Aeroniutlca mi-
lttarpasa dEStimdO de plantilla .al Serviaio de Avia-
ci6n 'y en la ¡;,itusd6n a), desde el 28 d" agJJ&to pr6rl-
IDO pasado. .
15 de septiembre de 1924.
S~or Capitán gener.a1 de 18 primera. región.
Sefior Int2;-vootar genera! del Ejé.l'cl.tJo.
CirCI&ÜW. Los trompetaa Barto1omé Quet¡las Ruberi,
del disuelto Grupo de G3Cuadrones de Mallorca y Da-
niel Diaz Bautista, del l1lgim·iento Lancera; Reina, se-
gundo de CaballedA¡ pasan desbinad08 aJ Dep6sito de
ganado de MaUlla.
16 de septiembre de 1924,.
SeñOI\••
•••
Excmos. Sres: Capitanes gener&les de la primera 1 cuar~
ta regiones, Comandante general de M.elilla e Inter...
,entor general del Ejército.
El Jde de la 5ecdft
Federico de Sou'3a
15 de septiembre de 1924.
serior Capitán ge~.al de la primera.. región.
sellor Intervenfar gw¡.eral del Ejé.reifx>.
El OetlenJ nCllqlMlo deld~ .
DoqmI .. '.1'fttwI
se designan pa.ra. cubrir dos va.cantes en el curso <Ül
piJoOO6 deaocoplano de tñ>pa, al sargento de Caballería,
con d!estano en el regimiento de HÚ'>ares de Pavía. Ka-
fa.el Sáez HerOOia, y al. roldado de Ingenieroo del. ::lervi-
~ de Aviaci6n, Jesé Rojas Sinehez; los eua·m se ln-




de la Subsecretaría y Secciones de este Ministerio
y de tas Dependencias centrales.
De Qrden del E.xemo. Sellor Oeneral encar¡ado




se rectifica. la. d1sp<lslci6n ..de mía Se<dÍ6n de 6 de
agosto pr6ximo pasa.d.o(D. O. ndm. 178), por la que
se le concedia la. }lQIlJli6n diaria. de· 3,.50 -pesetas al
a)umno de la Academia de ArtillerIa D. Manuel C&r-
vera Jiménez-Alfaro, en el sentido de que dJ.c}ijI. con-
oes.16n es A partir del dta 20 de j1l1nio de 1928, I:on-
forme determina la real 'ord(m de 22 de julio tiÜQ10
(1).0. nOm. 164), por la que se oonced1an benetlcie.
I d~ Academia.~ dldlo alumno, y no desde 1.0 de julio
del corr:iente afio como por error se oon.signaba. .
18 de septiembre de 1924.
S~ Dlreotar de la Aoadem.ta dé Aort411eIia.
deiior...
Excm08. .Sr61. (ll.piíanes geneNÜes de ]:a primeN. y
cua.rta. reglones e Interventor general del Ejército•
.....
•
mrC'lllar. Excmo. 81'.: Por·,la PrtlÍlIidenclA de ene
Q)DSejo Supremo se:df.ce eon este. techa. a la 'Dtteccl6!l
general de .10. :Deuda y C~ Pa.s1vu lo ~1ente:
cEste 'Consejo ·SllpI.'eGlO, en .virtud de las facúltad.
que le confiere 1& le1 de.'18 de enero de 19CK, ha de-
c1araQO con.~ a ::Pensl~ a los comprendidos en
1& .unJdarell¡lcl6n q~ 4tDlP'- con ·.dot!&, Reml.'dlcl Fer-
~de" G6mez '! ter.m1Jla, con dotl'& MAria. Concepci6n
14a1't!Jrez~~.~YQl ~ p&8lv~ iIe les S&tfI.
ta~n ,811. la: to~a'que .. expreaa en idiota. 1'eJaci6~
mientras ,ooDlMlrVen .ía.aptit'Jd legal paza ,ill P~bÓ ~
. Lo que· po\' .orden del :JCxcnio. Seflor PrteJd..n,-, ma-
&feto a v: B. pam. ~. CQI:loc1rn1ento 1demAa efec1x:tl.Dlo!s ~qie, .. V. E. .:le». KWid 18 dé .p-




CIDSeJO SU.o de buril , tiña .
Excm$. Sres. Capitán general" de la séptima 1'{'g16n e
Interventor general del Ejére,ito
I!l Jefe de 'a5eccI6..
IUlllJ Vazera$:
Circular. Se rer.uelve que el destino a. la cuarta sec-
.d6n de la Escuela Central de Tiro del Ej(>rcito de
'k>s S(fdadoo del reg.l.miento Dra.glODeS de Numanda,
11.- de Caba.1leria.,. Eusebio Martlnez Delgado y pro
Bea1,jUmt.n, hecho por o:r<'uJar de 31 del mes proximo
pllSlldo, (D. O. nOmo 203) quede sin efecto, desl~nando
el citado regimiento dos soldadoo que reunan ca:adiclOoo
:nes, con desUno a. l'a .mencionada. Escue'á de Tiro, para
ocupar' las vacantes de dichos indlviduos:
15 de st'lPtiembre de 1924.
Seño~~..
ExCmos. Be&>res capitAn gen8l"al de .la "l'UDda re¡16D,
OomanMn.te ~eI'a1 de MelU_ e Intem'el1tor ¡Eme-
r&l del EJércitD. •
. Cirtn/lof\ ~l Iloldado del :regfmienfo Lancerne de Sa-
¡unto, octaVQ de Cáballeria. Manuel Gllabert GaITido;
pasa ~tlnado con la ca.tegorta de be1ndw de tercm'a,
a.l Dep&{w &!l ganado de liIelU1&~
16 de septiembre ae 19~ ..
CItealara ~ Jefee de 101 euerpo., ceD~ y depen-
dencI,l.s del Arma de Ca.ballerla en qué sl",1. al¡dn
m:nnpeta que desee pasar deetinado al Grupo de !ni-
tMJcc1dn de dicha Al'm& 10 poudran en oonoclmiento
de esta Sec.lCi6n"











11 I l'Ntt1IdI 11.:.
11ljullo 11924I1Lulo I!Lulo 1LUlO .
\Pal.· Dlrtl:cl6n
13Ima)'O... P9:a4¡. ~r:ueJ:1 /~I~~}M&clr!lI ...... IM~...... U(A)
te. Pa.lvu....
:a4\I'Pbre"II92~lldem "llldem lId......• 11 (01
7 abril 1924 POIlI.vedra Tuy Pontevedr .
4 marzo .. 1924 LOlroll Arnedo LOlrollo ·11 (B
1 enero I~~dem ~lIbl"'"'''' lMm ..7 IIoltO .. 1 ldem Barcelona Idem .
12 marzo .. 19:a Idem ldem.· Id~m .
21 f.brere. 1924 oledo oledo 10Jedo ..
1 ldem... 1923 Oua4alaJar..... Oua"al.j.ra.. Ouadalajara ••
.
181octu.re.II9:a21IBarcewna ...... IIBarcelona .... 1Barcelona ....
5 julio 1~92 llfem ~4Iia'" Idem ..
12 febrero. 1 Idem Id9l Idelll •..1I (It
10 mao.. I~ Palencia Palenda Palencia ..
• ¡UIIO.... 1024 Hue.ca......... aea Huesca .
19 ebrero. 19:a4 T.rraloaa...... atraco Tarrqo IIIC)
~ t·o, ... ,
tlaUo 11191. o ....
río J.' ~. D. ~
lIIero 1924 .
julo 1918 ..
rt. 2." ~. D. :a~
..ero 19'14o..... 13 febrero. 19:a~ Alava. •
r·.I.·ldem...... 6 marzo .. 1924 Oercna o PI lleru Oerona ..
Idem 2.' Idem .... :a4 mayo... 1924 Valencla uffva .: Valeucia .
rT abril.... 19:a4 Murcia C~rla&ella Murcie .
... -----------
~~OlltepfoMllltar..Art." 7.· d.l R. On eD.ro 1024...~outep'oMllltu••t. l." l. D. :a:a•lIe~J9Z4 ..Idem .
00'2.",5 'del R. O. de
...1••~d.ocbre.1811








...,. 11.. 1IIIptUJ' el Delepdón
1IlO1I0 1. Hacienda de
lo 1'IIl-- qlll de la pIIIII611 la provlnda triI=::::¡=II ,_ que le In COll o





AIffn:z, laI1ecIde ft llertdu reelbldaI • ac-~,
cI6It de perra, o.J- PlI'IIAMu I'erúadez :",00













1IlIIIñI••••••••• D~' 1l.-liII1'crDAIIMa cw.ez.....¡~re ,·_ .
............••• • A1aMIa oc.AIa Ap4Io........ Viada .
W-... ....... • ..... cId ear-aH~ 1.01
~ HIl&faDa. Soltera T. cor•• D. PnIIlh HeniDdez Lutru '111.350
Paleada........ • JIaia Sa1c.t L6pa Alnra VllICIa.... • Q1pitAa. D. JlWI PeniDdez RodrIpez.. 1.000
Ha_ .. • 1Mo Ald1ItanL ldaa..... • Comudutl!, D. I!YUiato AI_ de SolDma
yor, Valera.... • '/12.000
TampIIll...... •~~ Xatnda Ha&f... SoItaa ... CApi..... Do J"' A4Iedaa iaDabaja.... ~
1
.Clriipda 08n:ia RlNIdpez VllICIa 2.' , '
, aapclaa... IO. -.el va.te Ouda HlI&f." L'
_ Id..... • ,
¡.rtl_a. D.. --. .... Yk8.. Oarda...... H_fa.. "",\rt." 1" It D 22




Ban:eIcnia • JIaña MlIIoz l!IIro Viada.... • Coroael. Do JoR SalaJllUlCZ Marqa&......... 1.650
1._.......... .. Q1ydaDa -.traez Mateo Id....... • T. cor.. D. Nlc:olú Soro Ufaa................ 1.250
1._........... • ea-- sudaez Mllares Ha&fau. ViAda Otro. D. PrecllCO SAncbez Oarda........... 1.250
1....... • OatndIlIMen:edaCort&Oarrlp V...-.... • Otro, D. AIIt1ll110 OIIIrdlola, CabuJU...... 1.462
Tel. • J- lIIlldl, Oarda de Pandes.. ld_..... • Coro.el, D. Jea6I Mam ~narrfa.......... S.OlIO
o n-u._ ,AwdIlIr d. t&1ler d 1 PrnonaI d.1 Matertal del~ .... • r..... ~,..... Oardp&ez Id....... • I 11111l11eros O. Ped.rlco 001 RlWIo........ 150I.a&-........... •DolaRa CoIl.mllollaa Idea..... .. T. cor.. D. Victoria. d. AIIdrra&&,SU~I UOO
• OIInI'adIloSÚ /HIIfrf.. J.· \
............... • PwtIicacI6a P.adlto Sol allpCias. SelteraI •• Tealntl!, retirado coa ..Ido de capitAa.
• _la PIllldll«JPrado··········l ld 2.·..1 Q1~tran.l'andlllo N..YO: I 0Z5
Pallteftdn...... • PIlar bqldc:rdo Dnria Viada.... • Tn". D.~ CoI&&,. S6Dcbez TorIM 1.000
'lIL o H~'- ,,_._ Madreña-' Tlllt., faI1ec1do d. berldu reclbldu eD accI6D •1AocreIlO .. - • YICD1II t ...- / da..... • d @erra, D. ZenóD Vlllo,do Hestalot • ..000
Ala... • Satanliaa TobalIu Dalaato...... VbuIa.... • Otro. D. Ju1IiD Otraa MartIDez 150
011'-. • a-Súcbez P1c:uo.. 1._..... . e-t., retirado. O. Lul. e.tyO Mneadano... J.1'15
Valnda • Maria TrotoIIda lIertoilllll Id....... .. 'ruint., D. JoaqllÚl CutriIJo l.acoItera ..... 750
Marcia......... • Maña CoacepcI6I1 ;llartiDU Co- '
bKbo 14.-..... • CaplIiD, D.JlWI Naroj. Morao 1.500
(A) Dicha pens'&l se aborlarl a Ja Inten.da mieD- a quien fué otolgado por JSlluci6n de 16 ele rtlero de (D) Dich!l. pens:6n'¡ se abonará en la siguiente rorma, , !=
tras pnnanezca yiuda, p,e"ria liquldaci6n de las iSIltll. 1905 (D. O. ntiln. 15). deb~ndo dsfrotarJo la 1D\el'C!lJ&Cl& 1& mi'!1ad, 8. la viuda mientrllB conserve 8U actul\l estado e
dade8 que a partir de la fecha que lIe le g'pa haya. mientras contiDue soltera. y con aptitud lepl. y la. otr'& m~ por partes lb'UaJes a las huérfanos; a ~
percibido por la Que en impo tancta d. 4'~ peeet&s anu.... ! (e) Se le transmite el beneficio yacante por fallec1. las hembras 1nterin ,permanezcan IklltCJ'88 y a 106 V8.lo- s::
le. disfluta coma v°tJd& del seguudo tenieDte D. Ruper-. miento de su maure doflll J, ...e'll. Xa'· uch Ffr' a 'do nes D. Manuel y D. MartIn hulla el 28 de E'nero de 192& p
to Fernánde2l Barl'" 'a quIen tué oto'gadD por J'EII"lJuci(Sn de 19 ae noviembre y SO de enero de 1939, fechas en que respectlvamen:e "
(B) Se le ~.ransmite el beoeflcio vacante por taJleC1· de 1913 (D. O. nGm. 260). '1 10 ee¡uiri diltl'UtaDdo 1& \''Umplirán los velntlcuat:o atlos de edad. cesando antes, ~
....de MIl lIUIdre doiia Bip6ata 1Q¡~ y lrIa.lqui.lla. I~ miOJlt¡oaa coaUAue 8O.lter& y COA aptl~ ~aJ. I 11 obtJ.e,ne¡¡ empJ«> cp¡¡, t¡¡e!do de loAl1oI p@l.iOOll. &CWlUI-
<t~ ff1I;':'-~~'~
1ADdose la. parte oone;pondientle ~el hu6r;fano que~ '(F) DidJllL peDSi6n se abonar! &.1& JIDte1'~ot., previa nueva declarac16n 'J percibienda su parte cada UJ.la de
da la. aptjb¡d legal pala el pe; cibo en ~ q1Ie la ~. liquidad6n 1 ces&, en 1& que viene dlBl'r8tando en lm- Ilas huéI'fanas por mano de su tutor rcp, esentac16n lcga..1 ~
lI!n'eD sin nooe&ioad de nueva dfl(.:araci6n, debJelldo per- portaooia de 1.125 pesetas anuales como viuda del <lO- de las mismas durante la menor edad.. O
CSlb:r el beneficio siendo mellQf6'l de edad por mano de rollIlliante D. Julián CamQs Mijare8 y ~ui. , disfrutan- (H) La interesada ha optlldd .a la pens'6n que se le ;,
lIU tulDr o permna que Jegalmrnte -os reprelkJD. dQ el nuevo beneflcio mientras rontin11e \iudL . ¡\;efiala en lu¡¡;ar de la que le COrT'cspon'le por Sil ~Pl)~I=-
(E) Dicba~6n se a~nará a ~ intelUlllda roten-I '(G) Dicha pensi6n se abona' a laa interesadas rolen- s' capitán D. Antrro VilJoldo Floro, que falJec'ú e, 3 ·:e ¡3
tras peMlJaDezca vJ~Ja. preVia dedU<'C16n de las dos pa- . tras ~nezean solteras y oesandD antes si obtienen marza del a1'1o' a.cJ'.ua1. ~
JllS de 1ncas que. en un~'ade ,U25 pesetas le~eron , empleo con sueldo de fondos plib'i' oc;, a' I m"1fi."dos'l laI ' l55
abonadas .en dkha De egacJ6n de Hae'enda en VIrtuD Iparte ooITeSPOndiente de la que p'er<la la aptitud legaL Madrid 10 de septlembre de 1924:-El General Secrc.
















Asociación de Santa Bárbara y San Fernando
Consejo de Administración
Balance de Caja correspondiente al mes de la fecha.
r
DEBe ~ Cts. HAB~ Pesetas Cts.
-I
J:xisteacla antrrior iII " •••••• 111 • 111 •• S 111 ••• 189.514 90 500.08 'M¡as••••• 111 ••••••••• 11 ••••••••• 25 O)
Cdotas de aeiiores Socios del mes de Gutos de Secretaria••.•••• "••••• ... 497 05
..esto ••••••• ".................... " 14-205 00 Pensiones lIatiafed13s a huEnaDos .•.• 10.313 50
Rt'a"bido de la Inteodeo'cia Militar (cen- Gástado por elIHu~rfaD08 -8. 288"'5 •.. t .
IJignación del mes de _«ostor ••••••• 12.1&7 74 Colegio t'n.. H~rfanalJ 3.a3~••• 12.118 45
Ick:m por hODOI'al"ios de alumnos inter- mpuesto en el Monte de Pif'dad ••• _.' 239 00
nos, etc." •• • ••• • ... _............... 18,( So Idem en la C-jt Postal de Ahorros..... 1.221 000
ldem por cargos conba seilores jefes, liastos de obras rjecutaetas en el colegio 9. 100 00
oficiales J persooal civil del Colegio. 514 76
Idem por ven.a de uoa regla de cAlculo 34 00
ldem por donativos 'J cuotas de seiiores -
Protectores •••••. 111 •••••• 111 ............... 5°7 7S Existencia en Caj., aeg'Ón arqueo... _•• - 18,.495 ~
. Suma.••••••••••• 217·009 65 Suma . ........... 217·0°9 65
De T LE DE LA EXISTENCIA EN aJA
KD ur Caj! De la Asociación..... • •• • . ••••• •• •••••••••••••••••••.•••• 10.115,23
me leo en a •• 1 En depósito para responder a cargol. • . • • •• • • . • • • • •• ••••••• 994.92
En cuenta corriente en el Banco de Espaila ••••.• I • I ••••• I I I ••••••••• I ••••••••••••••••••••• I •• I •
Ita Carpetas de cafgos pendientes................ •• • ••••••••.••••••••.•.•••.••.•••••••.•••.
En pape! cel Est.~o defl0altado en el Banco de fapdla (110.000 pesetas nominalel en tftllloa del 4
por 100 interior) •••••.••.•••.••••••••• , ••••••••••••••••••.••••••••••• , I '" , •••••
En obUlaclones del Tesoro, emisión de 1 dI!' ahril de 1931 5 por 100 •••••••••••••••••••••••••••••
Idem.ld. Id. de 4 de Doviembre de 1923, Idem. •••••••.• l , •••••••••••••••••••
'Idem Id. Id. de .. de febrero de 19'4, Idem ••• , •••••.•••• , ••••••.•. ' .•••••••• , •••••••.••••.•••••
Suma•.•••••• •••..•••••••••••••••••••••••••••••• 1





15. 000 •6.000 .-
2; .OOr) 11
183.49; 6,;
1tziltencia en 12 de agosto de 1934 •.•••••••••••••••••••••
Altas •••••• '" '"
Suma. " .
Bajas ••••• I , •• " ••• I " , ••• , •••••••• t .••••••••





Número de huérfanos existentes en el día de la fecha y su clasificación.
Con Sin !!n carrera Ea AcademIa
I!D el Cole¡lo penl\óll penl16n Oot, y preparación militara AI¡llrantea Tetale. Tolalleneral-
·
- -I{Not....... 6. 51 SI 11 21 18 • 191.
.148
:. NUS......... 40 41 51 '1 3 • 11 115




:. NUla.... "••• • 106 • • • t • loa
-:--




Madrid u de ...pbre. de 1."4 '
El \ellltllta COl'ollt1 Secretario,
Ramdn Vtv,ia.
